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Abstract 
Since the inflatable structure consists of membranes, when the gas inside the structure leaks, it is impossible to keep the 
shape of the inflatable structure. Therefore, in order to form a structural member, even if the gas leaks, rigidization of the 
membrane is important. A method using foam rigidization as a method for curing the membrane materials is focused in this 
research. This research proposes a curing method combining micro-capsules and a foam curing agent. In this method, micro-
capsules containing water and foaming rigidization agent are attached to the membrane of the inflatable structure, and the 
capsule is destructed using a pressure difference to rigidize the membrane. In this study, we focus on the rigidization process 































































































































































   
(a) マイクロカプセル (b) マイクロカプセル構造 
図 2 マイクロカプセルの概要 
 
 

















反応時間 5 minで作成したマイクロカプセル Aと，
プレポリマー濃度をマイクロカプセル A より減少さ
せ，反応時間 5 min で作成したマイクロカプセル B






(a) マイクロカプセル A (b) マイクロカプセル B 

























   
(a) 破壊前     (b) 破壊＋水滴下後 
マイクロカプセル A 
   
(a) 破壊後      (b) 水滴下後 
マイクロカプセル B 









   
(a) マイクロカプセル A   (b) マイクロカプセル B 
図 6 減圧実験に用いたマイクロカプセル 
 





るかを観察した．真空チャンバー内は，約 2 kPa まで
減圧した．マイクロカプセル A においては，減圧状













図 8 減圧実験時の圧力履歴 
 






   
  (a) 真空引き前   (b)真空引き＋水滴下後 
マイクロカプセル A 
 
   
(a) 真空引き前   (b)真空引き＋水滴下後 
 マイクロカプセル B 











































ル内圧 Pa は，常温時 (22 ℃)のシクロヘキサノンの




る最大周方向応力は，0.67 kPa となった． 
 




表 1 式(4)に用いる値 
 
マイクロカプセル A のシェル構造の材料であるポ

































内圧：𝑃𝑎 kPa 0.5 
外圧：𝑃𝑏 kPa 0 
内半径：a μm 42 
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